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FURLANSKI VPLIV NA RAZVOJ KAMINSKEGA ODVAJANJA 
DIMA V VIPAVSKI DOLINI
Izvleček: V prispevku je orisan razvoj kaminskega odvajanja dima v Vipavski dolini. Odvajanje dima 
preko nape in zidanega dimnika je postalo na podeželju splošno razširjeno v 19. stoletju. Ponekod je 
bilo povezano z vzpostavitvijo spahnjenice – pravokotnega ali polkrožnega kuhinjskega izzidka, ki je 
bila izrazito furlanska arhitekturna prvina. 
Ključne besede: Vipavska dolina, stavbarstvo, stanovanjska kultura, dimnik, spahnjenica 
LA INFLUENCE FURLANE TAL PROGRÈS DAL DISBRATÂ IL FUM FÛR PAI CJAMINS 
INTA LA VALADE DAL VIPAU
Struc: Il contribût al pant il progrès tal disbratâ il fum fûr pai cjamins inta la Valade dal Vipau. Pal 
teritori la nape e il cjamin di muradure a vignirin un fat normâl vie pal secul XIX. Inalgò la inovazion 
e jere peade cu la costruzion dal puarte fûr di fogolâr: chê stanzie cul fogolâr tipiche furlane, cuadre o 
semicircolâr, che si faseve sù poiade te cjase di difûr.
Peraulis clâfs: Valade dal Vipau, edilizie, culture dal abitâ, cjamin, puarte fûr di fogolâr
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Zidani dimniki so se v posamičnih primerih v večnadstropnih stavbah po evropskih mestih 
in gradovih uvajali že med 10. in 12. stoletjem; 
v širšem obsegu pa so bili v premožnejših bivali-
ščih v italijanskih mestih uvedeni med 13. in 14. 
stoletjem, drugod po Evropi pa od 16. stoletja 
dalje. Na današnjem slovenskem območju so se 
po mnenju raziskovalcev stavbarstva in stanovanj-
ske kulture v gradovih, samostanih in primorskih 
hišah uveljavljali od 14. stoletja dalje, na širšem 
slovenskem ozemlju pa od 16. stoletja dalje (Baš 
1984: 17; Makarovič 1986: 52). Kljub temu, da 
je zidan valjast dimnik s kronastim zaključkom 
nedvoumno dokumentiran na strehi stavbe na 
hrastoveljski freski Adama in Eve iz leta 1490 
(Makarovič 1981: 53–54), pa lahko na podlagi 
slikovnih virov pritrdimo domnevi Toneta Cev-
ca (1990: 63) in Gorazda Makaroviča (1986: 
53–54), da se je odvajanje dima v širšem obse-
gu uveljavljalo šele od 17. stoletja dalje. O uva-
janju dimnikov pričajo vedute mest; dimniki so 
na stavbah v goriškem predmestju izpričani sredi 
17. stoletja na grafi ki Kasparja Meriana (gl. sliko 
na str. 6), leta 1681 pa na ilustracijah goriškega 
duhovnika Giovannia Marie Marusiga, objavlje-
nih v dnevniških zapiskih Relazione del contagio 
di Gorizia ob izbruhu kuge leta 1682 (Cergna 
2005). Prav tako so dimniki narisani na grafi ki vi-
pavske noše v Valvasorjevi Slavi vojvodine Kranj-
ske (2010: 306), kar pet pa na strehi Lanthieri-
jevega gradu v Vipavi v skicni knjigi za grafi ke v 
Topografi ji Kranjske (Valvasor 1970). Po vedutah 
kartografa Giannantonia Capellarisa iz leta 1752 
sodeč,1 so se dimniki v 18. stoletju pojavljali tudi 
na strehah izza grajskih zidov (Marušič 1978). 
1 Izvirnike hrani Pokrajinski muzej v Gorici (it. Musei 
Provinciali di Gorizia), reprodukcije pa so bile prvič v 
celoti objavljene v 26. letniku Kronike (Marušič 1978).
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Sklepamo lahko, da so sredi 18. stoletja posa-
mična kmečka bivališča v Vipavski dolini torej 
že imela urejeno odvajanje dima preko dimnika. 
Splošno razširjeno pa je postalo šele v 19. stoletju, 
ko so ti postali zakonsko predpisani s požarnimi 
in stavbnimi redi ter gradbenimi predpisi (Vilfan 
1970: 586–587). 
Dimniki, v Zgornji Vipavski dolini imenova-
ni raufnki, v Spodnji pa kamini, so segali preko 
slemena strehe. Navadno so bili pravokotnega 
tlorisnega prereza, manj jih je bilo kvadratnega, 
še redkejši pa so bili okroglega (Ščukovt 2007: 
429). Edinstveni primerek valjastega dimnika, 
tako imenovan turški raufnk, je bil dokumenti-
ran v Orehovici (Šarf 1958b: 31). Starejši dimni-
ki so bili robustni ter sezidani iz kamna, mlajši 
pa iz opeke. Opečni dimniki so se prej pojavi-
li v Spodnji Vipavski dolini, kjer je bilo razvito 
opekarstvo. Za gradnjo dimnikov so v biljenskih 
opekarnah zdelovali prav posebno opeko (Nemec 
1997: 187). V malto, s katero so gradili dimnik, 
so lahko dodali sveže kravjeke (Šarf 1958a: 65). 
Nosovi oziroma oddušniki na zidanem delu di-
mnika in na nastavku so bili namenjeni poveče-
vanju vleke in usmerjanju toka dimnih plinov, 
še posebej ob nizkem zračnem pritisku. Dimni 
nastavki oziroma krone so bili različnih oblik in 
lahko tudi okrašeni. Ob padavinah ali burji so 
ščitili dimovod. Najobičajnejša je bila kapa, pre-
krita s kamnito ali opečno kritino. Opečnati so 
bili tudi dekorativni detajli oboda in krone, na 
primer dimne line in okrasni venci, ki so barvno 
in plastično izstopali iz celote. Dekorativno so 
bili poudarjeni vogali vetrobranov, tako da so iz 
kosov narezanih korcev oblikovali čopke ali pa so 
na vogale postavili kamnite krogle. Dimniki so 
imeli namreč poleg instrumentalno funkcionalne 
tudi likovno in reprezentativno vlogo, saj so bili 
poleg oblikovno naglašenega portala edini zuna-
nji reprezentativni stavbni člen (Ledinek Lozej 
2015: 39–41; Makarovič 1981: 56).
Razvoj odvajanje dima je bil povezan tudi z 
vzpostavitvijo spahnjenic – pravokotnih, redkeje 
polkrožnih kuhinjskih izzidkov. Te so bile doku-
mentirane predvsem v Spodnji Vipavski dolini, 
kjer so jih imenovali žbatafurji, še pogostejše pa 
so bile na Krasu, v Brdih in v Furlaniji2 (Guštin 
Grilanc 2002: 29, 34; Renčelj, Lah 2008: 165; 
Šarf 1964: 364). Spahnjenica je izrazito funkci-
onalna arhitekturna prvina. S spahnjenim odva-
janjem dima so v nadstropni grajski in meščanski 
arhitekturi premoščali odvajanje dima iz spo-
dnjih prostorov; tako je bilo razmeroma zgodaj 
dokumentirano odvajanje dima preko spahnjenih 
dimnikov v bližnji beneški in gradeški mestni ar-
hitekturi. Od tod se je že sredi 18. stoletja raz-
2 Zaradi razširjenosti spahnjenic v Furlanski nižini so jih 
ponekod imenovali tudi »furlanska ognjišča«, prim. npr. 
Rucli (2003: 555). Mnogo se jih je ohranilo še globoko 
v 20. stoletje (Zannier 1959: 1–6).
Slika 1: Rajfnki (risba 
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širilo na kmečka poslopja v Furlaniji (še posebej 
pogoste so bile v vzhodni Furlaniji in v okolici 
Tržiča), Benečiji in Padski nižini, kjer pa je bilo 
poleg odvajanju dima v prvi vrsti namenjeno po-
žarni varnosti (Scarin 1943: f. 3/7). Spahnjenica 
je bila namreč ognjevarni ognjiščni izzidek, ki je 
bil za razliko od preostalega s slamo kritega sta-
novanjskega in gospodarskega dela stavbe, krit s 
kamnito ali opečno kritino. Medtem ko je bila 
gradnja spahnjenic v Istri pod neposrednim bene-
škim vplivom (Šuklje 1952: 1), pa so spahnjenice 
v Spodnjo Vipavsko dolino, pa tudi na Kras, v 
Brda in Nadiške doline, prišle v 19. stoletju prek 
furlanskega posredništva, bodisi prek neposre-
dnih stikov ali pod vplivom furlanskih zidarjev, ki 
so sodelovali pri gradnji južne železnice na Krasu 
oziroma zidarili na Vipavskem (Bancalari 1896: 
114–120; Galluzzo 1984: 37; Lorenzi 1914: 600; 
Makarovič 1986: 53; Scarin, 1943: 130–132; Se-
dej 1990: 315; Šarf 1958a). Najzgodnejše v arhi-
vskih virih dokumentirane spahnjenice v Spodnji 
Vipavski dolini so z začetka 19. stoletja. Razšir-
jene in v uporabi so bile do prvih desetletij 20. 
stoletja. Navadno so bile kvadratnega ali pravo-
kotnega tlorisa z morebitnimi porezanimi robovi. 
V današnji čas se jih je zaradi uničenja stavbnega 
fonda med prvo svetovno vojno ohranilo razme-
roma malo (dve v Batujah in na Pedrovem, po 
ena v Malovšah, Ozeljanu in Šempasu). Redkejše 
so bile spahnjenice v Zgornji Vipavski dolini – 
edini ohranjen primerek je na samostanski pri-
stavi oziroma pri Zajčjem gradu v Podnanosu, pa 
še ta naj bi bila po besedah nekdanje lastnice Ane 
Tavčar kasnejši dodatek gostilničarja Zajca, ki je 
vilo okoli leta 1900 temeljito preuredil in ji za 
gostilniške potrebe »prizidal kuhinjo v kraškem 
stilu« (Sapač 2008: 49–51; Seražin 2006: 36, 
71). V Zgornji Vipavski dolini verjetno ni bilo 
spahnjenic zaradi različnih naravnogeografskih in 
družbenozgodovinskih dejavnikov. Ostrejše zime 
so vplivale na vključitev ognjišča in dimnika v 
notranjost bivališča, tako da je toplota dimnika 
ogrevala tudi prostore zgornjega nadstropja. Di-
mnik in ognjišče pa so lahko vključili v notranjost 
bivališča zaradi korčne kritine, ki je postala dosto-
pna v 19. stoletju zavoljo najprej obrtno-manu-
fakturne, nato pa industrijske proizvodnje opeke. 
V primeru slamnate kritine, ki je bila pogostejša 
na neilovnatem Krasu, so stanovalci stremeli k lo-
čitvi slamnate kritine od ognjevarnega s kamnom 
ali opeko kritega spahnjenega dela. Poleg tega je 
bil zaradi bližine Furlanije in delovanja furlanskih 
zidarjev sredi 19. stoletja pri gradnji železnice fur-
lanski vpliv v Spodnji Vipavski dolini, v Brdih in 
na Krasu intenzivnejši kot v odmaknjeni Zgornji 
Vipavski dolini (Ledinek Lozej 2015: 41–44).
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